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RESUMO: Introdução: Dentro da perspectiva da humanização do parto, o suporte 
físico e emocional à parturiente vem sendo cada vez mais utilizado, corroborando 
com programas governamentais de incentivo ao parto, e devido à imediata verificação 
de seus benefícios. O uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor e o 
suporte emocional à gestante propõem aceleração do trabalho de parto naturalmente 
e alívio das tensões físicas e psíquicas presentes para proporcionar uma experiência 
positiva e transformadora tanto à parturiente e seu acompanhante, quanto à equipe 
hospitalar. Objetivo: Verificar a percepção de enfermeiras do centro-obstétrico de um 
hospital municipal acerca do suporte intraparto proporcionado por alunos dos cursos 
de Fisioterapia e Psicologia de uma universidade. Método: Após um ano de atuação 
dos alunos no centro obstétrico, junto à equipe de enfermagem com parturientes, 
foram disponibilizadas dez cópias de um questionário contendo quatro perguntas 
abertas, para a equipe de enfermeiras do centro obstétrico do turno matutino 
deste hospital, dos quais cinco foram respondidos. Resultados e Discussão: Foi 
possível constatar que o suporte intraparto trouxe maior confiança, conforto físico 
e emocional, empoderamento e autonomia para a parturiente, além da aceleração 
natural do trabalho de parto e contribuição das parturientes para o trabalho das 
enfermeiras. Conclusão: Verificou-se uma visão positiva e a aceitação do suporte 
físico e emocional intraparto por parte das enfermeiras proporcionado pelos alunos.
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